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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... ... Oa.kf.i .eld ...................... ... .. .... , Maine 
Date .... ~uly. .•... ll., .... 19.4,o .................... ... ... . 
Name ............... ... .. .... EdJJ1aad .. . .A •... B.ow.en .. ................. .. .... . .. .................. ...... .. .................................... ............ ......... .. 
Street Address ...... ................................................... ...... ................ ................ ..... ... ...... .. ..... .. ...... ........................ ...... ..... .... . 
City or Town ....... .. 0.akf.i.eld .. ..... ............. .... ...... ....... ......... .. ...... .. .... .................. .......... .. .. ............. ........... .. .. ....... ...... . 
Vermont l~ Yr 
Newhampshire b Yr 
H ow long in United States .. Thi.r..ty ... One. .. year.s ... ...... ...... ..... ... How long in Maine ........... ........ .. ........ ....... (8' Yr 
~ 
Born in ... .... .. F.it.c.h .. Bay., .... Que .... .... Canada ............... ..... .. .. ..... ... .Date of Birthll./2./1907 ............... ...... . 
If m arried, how many children ....... None. ........ ......... .... ...... ........... .. ..... O ccupation . The.a.tr.e ... Own.er. ......... .. 
Name of employer ..... .. ... .. ........... .XX ... .. ..... ... .. ................................................... .... ... ...... .... .. ......... .... ............ .. .. .. .. .... ..... . 
(Present or last} 
Address of employer .. : ........ .. ..... .. . X:X .. .. .................... .......................................................................... .............................. .. 
English ......... Y.e.s ................... . Speak. .... ..... Yes ..................... Read ....... .. ... .Ye.s ............... Write ... ... .... . Y.e..s ....... .. .... . 
Other languages ... ............. N9 .............. .... ... .. ...... ................ ............ .... ............................ ................................................... . 
Have you made application for citizenship? ..... ....... ... .. N.o ....... .... ...... ...... ............ ........ ... .. ..... ..... ........ ............. .... ... ..... . 
Have you ever had mili tary service? ................ Na .. ......... ... ... ..... ........ ............................. .. .. ........ , ........ ................ ......... . 
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